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EXTRAIT 
Wira Pradana, Rizky. 2010. La recherche sur l'analyse des formes, des causes 
et l'impact de la violence verbale des parents sur le comportement de 
"LOLA" Dans le film "Laughing Out Loud" Programme d’étude de la 
langue et la littérature françaises, UB. 
Responsables : (I) Siti Khusnul Khotimah, M.A (II) Agoes Soeswanto, M.Pd 
Mots-clés: théorie Behaviorisme, schéma de médiation, violence verbale envers 
les enfants  
La violence verbale envers les enfants est souvent rencontrée aujourd’hui. 
Cette chose s’est produite au sein de la famille et a porté préjudice à l’ enfant 
comme victime. Dans notre cas, la recherche portera sur la violence envers 
l’enfant dans le film Laughing Out Loud. Il conviendra de savoir (1) La forme de 
violence verbale des parents envers l’enfant, (2) Les raisons qui poussent les 
parents à être verbalement violents avec l’enfant, (3) Les impacts sur le 
comportement de l'enfant. Cette recherche utilisera une approche qualitative pour 
décrire le phénomène qui est étudié clairement et systématiquement, en utilisant la 
théorie de l'approche behavioriste dans l'analyse de chaque scène de ce film. 
Si l’on se basé sur l’analyse effectuée à partir des résultat obtenus, Les 
formes de la violence verbalsont les suivants atteinte à l’honneur, réprimande, cri, 
et insulte. La violence verbale est causée par des impacts comme le divorce des 
parents, un environnement instable, et la fatigue physique. Et aussi la violence 
verbale est causée par des impacts comme le choix de mots inappropriés lors des 
disputes entre la fille et sa mère, la tromperie de l’enfant, la hausse de la voix de 
l’enfant envers sa mère lors des disputes, et l’enfant qui évite sa mère 
La conclusion, c’est que la violence verbale est causée par des facteurs qui 
reflètent la réalitè pour l’enfant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Wira Pradana, Rizky. 2010. Penelitian Tentang Analisis Bentuk, Faktor 
Penyebab dan Dampak Kekerasan Verbal Orang Tua Terhadap Perilaku 
Tokoh “LOLA” Dalam Film “Laughing Out Loud” Program Studi Bahasa dan 
Sastra Prancis, Universitas Brawijaya.  
 
Pembimbing: (I) Siti Khusnul Khotimah, M.A (II) Agoes Soeswanto, M.Pd 
 
Kata Kunci: Teori Behaviorisme, Skema Mediasi, Kekerasan Verbal Orang  
                     Tua Terhadap Anak 
 
Kekerasan verbal pada anak merupakan kasus yang sering muncul saat ini. 
Hal tersebut terjadi di dalam keluarga dan sangat merugikan anak sebagai 
korbannya. Berhubungan dengan hal tersebut penulis merumuskan sebuah 
penelitian tentang kekerasan verbal pada anak–anak yang terdapat dalam film 
Laughing Out Loud yang bertujuan untuk mengetahui (1) Bentuk kekerasan 
verbal yang dilakukan orang tua, (2) Faktor penyebab orang tua melakukan 
kekerasan verbal, (3) Dampak yang timbul pada perilaku anak dari kekerasan 
verbal orang tua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk 
mendeskripsikan fenomena yang dipelajari dengan jelas serta menggunakan teori 
Behaviorisme dengan jabaran skema Mediasi Osgood untuk menganalisis adegan-
adegan yang berhubungan dengan rumusan masalah dalam film ini.  
Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil yaitu, bentuk 
kekerasan verbal dalam penelitian ini diantaranya merendahkan martabat, 
memarahi, membentak, dan memaki. Kekerasan verbal ini disebabkan oleh faktor-
faktor sebagai berikut perceraian orang tua, lingkungan yang buruk, kelelahan 
fisik. Serta kekerasan verbal ini menimbulkan dampak buruk yaitu kata-kata tidak 
layak yang diucapkan anak kepada ibu, penipuan anak yang dilakukan kepada ibu, 
hardikan anak kepada ibu, dan perilaku anak menghindari ibu.  
Kesimpulannya, kekerasan verbal orang tua dilatarbelakangi oleh faktor-
faktor penyebab yang tentunya menimbulkan dampak secara nyata bagi anak. 
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